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dee l ,  hypothese 42  d ie  meer  verk laarde  var ian t ie  voorspe lde  in
de verba le  dan de-n ie t -verba le  in te l l igen t ie  door  de  gezarne l i j -
ke  opvoed ingskenmerken,  b leek  ju is t  te  z i jn .  Door  he t  p roces
van verb i j zonderen Í ro rden de  versch i l len  ech ter  te  k le in  om
s t a t i s t i s c h  w a a r n e e m b a a r  t e  z i j n .
IO.5 SAMENVATTING EN KONKLUSIES
Hoewel enkele onderdelen van het tevoren ontwikkelde raarmnrerk
door  de  onderzoeksbev ind ingen n ie t  \47orden onders teund,  z i jn  e r
vo ldoende kons is ten te  bev ind ingen om en ige  a lgemene gevo lg t rek-
k ingen te  maken.  0m te  beg innen kan worden vas tges te ld  da t  he t
onderzoek  vo ldoende gegevens heef t  opge leverd  om de s te l l ing
te  kunnen verded igen da t  de  on tw ikke l ing  van de  in te l l igen t ie
i n  a a n z i e n l i j k e  m a t e  d o o r  s o c i a l i s e r i n g s k o n d i t i e s  w o r d t  b e p a a l d .
D e z e  g e g e v e n s  z i j n :
a  O p  z e s j a r i g e  l e e f t i j d  w o r d t  1 7 , 6 7 .  v a r í a n t i e  d i e  d e  S . E . S .
verk laar t  in  de  a lgemene in te l l igen t ie  te ruggebracht  toË 7 ,52
wanneer  gez inssoc ia l i ser ingskenmerken worden verd iskonteerd
( t a b e t  6 . 2 0 )  .
b  De soc ia l i ser ingskenmerken van de  moeder  verk la ren  meer
ïa r ian t ie  in  de  a lgemene in te l l igen t ie  dan de  soc ia l i ser ingsken-
rnerken van de  vader  ( tabe l  6 .20) .
s  D e  g r o t e r e  m i l i e u g e v o e l i g h e i d  v a n  d e  v e r b a l e  i n t e l l i g e n t i e
laa t  z ich  aanz íenLí jk  be ter  door  var ia t ies  in  gez inssoc ia l i se-
r ing  verk la ren  dan de  ger ingere  mi l ieugevoe l ighe id  van de  n ie t -
v e r b a l e  i n t e l l i g e n t i e  ( t a b e 1  6 , 2 0 ) .
j  D e  s p r e i d i n g  i n  v e r b a l e  I . Q . - s k o r e s  o p  z e s j a r i g e  l e e f t i j d  i s
Í n  d e  l a g e r e  m i l i e u s  a a n z i e n l i j k  g r o t e r  d a n  i n  d e  h o g e r e  m i l i -
e u s  ( t a b e 1  9 . 3 ) .
e  T u s s e n  z e s  e n  a c h t  j a a r  w o r d e n  d e  v e r s c h i l l e n  i n  g e m i d d e l d e
T . q . - s k o r e s  t u s s e n  d e  l a a g s t e  e n  h o o g s t e  m i l i e u s  g r o t e r  ( t a b e 1
9 . 2 ;  9 . 3 :  9 . 4 )  .
J  0p  ach t ja r ige  lee f t i jd  verk la ren  soc ia l i ser ingskenmerken meer
v a r i a n t i e  i n  d e  a l g e m e n e  i n t e l l i . g e n t i e  d a n  o p  z e s j a r i g e  l e e f -
t i j d  ( t a b e l  9 , 5 )  ,
g  Van enke le  soc ia l i ser ingskenmerken kon een s ign i f i kan t  verband
worden aangetoond met  de  on tw ikke l ing  van de  in te l t igen t ie  tussen
z e s  e n  a c h t  j a a r  ( t a b e l  9 . 6  e n  f i g .  1 0 . 5 ) .
A 1 s  w e  o n s  n u  v e r d e r  b e p e r k e n  t o t  d e  v r a a g  w e l k e  g e z i n s s o c i a l i -
s e r i n g s p r o c e s s e n  v a n  b e l a n g  z i j n ,  k u n n e n  e n k e l e ,  v o o r l o p i g e ,
konk lus íes  worden ge t rokken.
Een gez inss i tua t ie  waar  enerz í jds  de  grenzen van he t  ro lgedrag
n ie t  nauwkeur ig  z i jn  vascge legd maar  waar  anderz i jds  he t  k ind
gemot iveerd  word t  to t  gedrag da t  to t  maaLschappe l i j k  sukses  za l
le iden en  de  ervar ingen van he t  k ind  door  de  ouders  verbaa l  wor -
d e n  " v e r t a a l d " ,  l i j k t  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  i n t e l l i g e n t i e  v a n
het  k ind  te  bevorderen.  Anders  gezegd,  een ra t iooee l -demokra t i -
sche gez inss t ruk tuur  in  kombina t ie  met  he t  s t imu leren  van gedrag
ger ich t  op  sukses  op  schoo l  en  in  he t '  werk  bevorder t  de  in te l -
lek tue le  on tw ikke l ing  van he t  k índ .  Evenzeer  be langr i j k  ín  d i t
verband z i jn  de  verwacht ingen d ie  de  ouders  koes teren  omt rên t
de  moge l - i j kheden van he t  k ind .  Hooggespannen verwacht ingen z i jn
k e n n e l i j k  i n d i k a t i e f  v o o r  e e n  g e z i n s k u l t u u r  d i e  d e  i n t e l l e k t u e l e
o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  k i n d  s t i m u l e e r t .  A 1  d e z e  g e z i n s s o c i a l i s e -
r i n g s a s p e k t e n  k u n n e n  g e d e e l t e l i j k  w o r d e n  h e r l e i d  t o t  e e n  b i p o -
la i r  o r iËn ta t iepat roon van ouders ,  door  Kohn omschreven a1s  kon-
f o r m i s m e  v e r s u s  z e l f b e p a l i n g .  E n  h e t  i s  d i t  o r i ê n t a t i e p a t r o o n
d a t  g e k e n m e r k t  w o r d t  d o o r  e e n  s t e r k  m i l i e u s p e c i f i e k  k a r a k t e r .
Zodan i ,g  ze l fs  da t  v r i jwe l  a1 le  onderde len  ervan een monotone
samenhang met  de  s ta tush ië rarch ie  ver tonen:  hoe hoger  de  s ta tus
hoe meer  ze l fbepa l ingswaarden worden geakcentueerd .  A lweer  vo1-
gens  Kohn,  zou he t  genoemde or iën ta t iepat roon een weersp iege-
L ing  z í ja  van de  dage l i j kse  ervar ingen,  opgedaan door  de  mensen
afkorns t ig  u i t  bepaa lde  1agen.  De s t ruk tu re le  en  ku l tu re le  kond i -
t i e s  v a n  d e  h o g e r e  m i l i e u s  z o u d e n  i n d i v i d u e e l  i n i t i a t i e f  h o n o -
reren  en  bevorderen te rw i j l  de  maatschappe l i j ke  kond i t ies  van de
l a g e r e  m i l i e u s  v e e 1 a 1  k o n f o r m i s t i s c h e  o r i i i n t a t i e s  e n  g e d r a g  z o t t -
d e n  o p r o e p e n .  A l s  b e l a n g r i j k s t e  s t r u k t u r e l e  k o n d i t i e  h a a l t  h i j ,
z o a l s  b e k e n d ,  d e  w e r k s i t u a t i e  n a a r  v o r e n ,  t e r w i j l  d e  g e n o t e n
o p l e i d i n g  a 1 s  v o o r w a a r d e  o o k  e e n  b e l a n g r i j k e  r o 1  z o u  s p e l e n .
De u i tkomsten van he t  onderhav ige  onderzoek  geven aan le id ing
t o t  d e  v e r o n d e r s t e l l i n g  d a t  m e t  n a m e  d e  g e n o t e n  o p l e i d i n g  e n
eventuee l  andere  kond i t ies  d ie  he t  in fo rmat ien iveau verhogen,
d e  b e l a n g r i j k s t e  o o r z a k e n  z i j n  v a n  h e t  m i l i e u s p e c i f i e k e  o r i Ë n -
t a t i e p a t r o o n .  U i t  d e  f o r m u l e r i n g  s p e e k t  d e  n o d i g e  v o o r z i c h t i g -
h e i d .  D e z e  w o r d t  i n g e g e v e n  d o o r  h e t  e k s p l o r a t i e v e  k a r a k t e r  v a n
d i t  dee l  van  he t  onderzoek  en  de  gebrekk ighe id  van enke le  van
d e  t o e g e p a s t e  i n s t r u m e n r e n .  B l i j v e n  w e  e c h t e r  b í j  d e z e  v o o r l o -
p ige  konk lus ie  dan komt  de  reproducerende ro l  van  he t  onder -
w i j s  m . b . t .  d e  s o c i a l e  o n g e l i j k h e i d  o p  e e n  m a r k a n t e  m a n i e r  n a a r
voren.  Deze kan a ls  vo lg t  worden omschreven.  De lagere  mi l ieus
worden gekenmerk t  door  een ger ingere  op le id ing  d ie  opvoed ings-
g e d r a g  i n d u c e e r t  d a t  d e  i n t e l l e k t u e l e  o n t w i k k e l i n g  v a n  k i n d e r e n
remt  en  hen weer  p red isponeer t  to t  we in ig  sukses  b innen he t
o n d e r w i j s s y s t e e m .  H e t  l i j k t  d e r h a l v e  v a n  h e t  g r o o t s t e  b e l a n g
d e z e  v i c i e u z e  c i r k e l  t e  d o o r b r e k e n .  D a a r b i j  d o e m e n  d a n  e c h t e r
een aanta l  p rob lemen op d ie  te  maken hebben met  de  normat ieve
vooronders te l l ingen van he t  maatschappe l i j ke  p rob leem van de
o n g e l i j k e  o n d e r w i j s k a n s e n .  D e z e  t h e m a t i e k  z a l  i n  h e t  v o l g e n d e
h o o f d s t u k ,  d e  n a b e s c h o u w i n g ,  w o r d e n  b e h a n d e l d .
